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Københavns Universitet starter et 
bibliotekshistorisk forskningsprojekt
Med fondsstøtte på ca . 2 millioner kr . starter Københavns Universitet et  
forskningsprojekt med henblik på at udgive den første samlede danske biblio-
tekshistorie . Den planlagte udgivelse skal ses i sammenhæng med de seneste 
års mange specialhistoriske udgivelser, såsom dansk skolehistorie, dansk  
identitetshistorie og dansk kolonihistorie . Planen er at udgive et værk i to 
bind i 2020 i hundredåret for den første danske bibliotekslov . Biblioteker har 
til alle tider spillet en central rolle for kultur, indsigt, uddannelse og videnskab .
Forskningsprojektet ledes af lektor, ph .d . Nan Dahlkild, Københavns Universitet, 
Institut for Informationsstudier, i samarbejde med tidligere nationalbibliotekar 
ved Det Kongelige Bibliotek, Steen Bille Larsen . Projektet er muliggjort takket 
være støtte fra Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, 15 . 
Juni Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Landsdommer 
V . Gieses Legat og G .E .C . Gads Fond .
Projektets mål er at skildre de danske bibliotekers historie i deres mangfol-
dighed . Saxo skrev sit berømte værk ”Danernes historie” på grundlag af biskop 
Absalons bibliotek, Georg Brandes skrev sine banebrydende værker på basis 
af bøger, som han lånte på bibliotekerne og vore dages moderne biblioteker 
med deres mange forskellige brugere og funktioner har taget form efter 
en udvikling, som startede med Biblioteksloven fra 1920 . Værket vil følge 
udviklingen fra de første klosterbiblioteker i Middelalderen, over herregårds-
biblioteker og lejebiblioteker til forskningsbibliotekernes katedraler og videre 
til nutidens folkebiblioteker og kulturhuse med deres digitale muligheder og 
udfordringer .
Projektet har til huse på Københavns Universitet, Institut for Informationsstudier . 
Ud over projektlederne består forskergruppen af litteratur- og boghistoriker 
mag .art . Christian Kaaber samt historikerne ph .d . Jesper Vestermark Køber og 
ph .d . Jesper Lundsby Skov .
Yderligere oplysninger fås hos Nan Dahlkild, Københavns Universitet, mail: 
cwn520@hum .ku .dk
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